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Traditionellt brukar man vid maskinell berakning lata datorn losa ett problem fran borjan till slut
Da problemet modieras	 loser datorn det pa nytt fran borjan utan att ta hansyn till den tidigare
losningen Man kan tanka sig att beraknandet vore eektivare om modieringen lostes inkrementellt	
dvs genom att utnyttja den tidigare losningen Ett ertal tillampningar kunde implementeras inkre
mentellt Till dessa hor programutveckling	 textredigering samt uppehallande av konsistent informa
tion sasom i kalkylprogram I det foljande granskar jag nagra inkrementella losningsmetoder samt
forsoker ge forslag om hur dessa metoder kunde tillampas pa logikprogrammering och losning av
ekvationssystem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